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Следовательно, можно сделать вывод, что финансовый учет необходим и обязателен не только 
самой организации, но и внешним пользователям, таким как государственные и налоговые органы, 
кредиторы, инвесторы и т.д. Управленческий же учет необходим лишь для целей самой организа-
ции. Однако необходимо заметить, что без его ведения принятие управленческих решений затруд-
няется и существует возможность некорректного принятия решения по возникшей проблеме. 
Еще одним отличием финансового учета от управленческого является то, что целью финансо-
вого учета выступает отражение имущественного состояния организации, ее финансовой устойчи-
вости. Управленческий учет обеспечивает информацией только  менеджеров, ответственных за 
достижение различных задач и целей. 
Таким образом, финансовый учет охватывает количественную сторону всех объектов учета де-
ятельности организации, а управленческий — их качественные характеристики и эффективность 
использования. В этом и заключается главное отличие финансового учета от управленческого. 
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На сегодняшнем этапе развития мирового хозяйства ведущие страны мира сосредоточили свое 
внимание не на сфере производства, а на сфере предоставления услуг и разработке новых техно-
логий. В связи с этим возникло понятие ноу–хау. 
Ноу–хау – это знание и опыт научного, технического, производственного и иного характера, 
которые практически применяются в деятельности предприятия, но еще не стали всеобщим досто-
янием, то есть это все те разработки, которые осуществило предприятие, чтобы улучшить свои 
позиции на рынке, усовершенствовать продукцию или уменьшить ее себестоимость, все то, что 
разработано для того, чтобы стать лучше. 
Хотя разработка новых технологий является повседневным стремлением каждой компании 
ноу–хау имеет ряд особенностей, которые отличают его от патента или лицензионного права. Для 
того, чтобы понять термин ноу–хау приведем его характерные признаки: 
 научно–техническую и экономическую ценность; 
 возможность практического применения; 
 отсутствие прямой защиты в виде промышленного защиты; 
 полную или частичную конфиденциальность. 
То есть ноу–хау – это именно та разработка, которая дает компании конкурентные преимуще-
ства, например возьмем компанию Coca Cola, которая держит в секрете свой рецепт более чем 100 
лет. 
Интересен тот факт, что ноу–хау не обладает промышленной защитой, как патент, а поэтому 
потеря или разглашение ноу–хау не позволяет возместить убытки, не считая случаев промышлен-
ного шпионажа. 
Еще одной проблемой, которая касается ноу–хау является его учет. Так ноу–хау отображается 
и относится к нематериальным активам, однако согласно принципу определения нематериального 
актива нужно узнать его стоимость. Здесь существует два варианта: 
1) когда предприятие только создается то ноу–хау можно внести в уставный капитал, при усло-
вии что их стоимость можно узнать. В таком случае акционер должен обязательно подписать до-
говор о передаче прав на использование и передачу интеллектуальной ценности; П
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2) если ноу–хау было разработано предприятием во время его деятельности то его нужно отне-
сти в актив при условии, что предприятие имеет: 
 намерение, техническую возможность и ресурсы для доведения нематериального актива до 
состояния, в котором он пригоден для реализации или использования; 
 возможность получения будущих экономических выгод от реализации или использования 
нематериального актива; 
 информацию для достоверного определения расходов, связанных с разработкой нематери-
ального актива. 
Первоначальной стоимостью нематериальных активов, внесенных как часть уставного капита-
ла, выступают согласованая стоимость с учетом возмещенных прямых налогов, и расходами, свя-
занными с доведением до состояния использования нематериального актива. 
Если же предприятие разработало или приобрело ноу–хау в процессе своей деятельности то 
первоначальная стоимость равна сумме стоимости приобретения (разработки), косвенных налогов, 
которые не возмещаются и затрат, связанных с доведением нематериального актива до состояния 
использования. 
Финансовые расходы не включаются в первоначальную стоимость, если актив полностью или 
частично приобретался (создавался) за счет заимствований. За исключением финансовых расхо-
дов, включаемых в себестоимость квалификационных активов П(С)БУ 31 «Финансовые расходы» 
Если мы ознакомимся с вышеуказанными условиями отнесения к активу то возникает проблема 
оценки экономических выгод. 
Определение ноу–хау имеет широкую трактовку и включает технические, технологические, 
управленческие совершенствования, которие  не всегда принесут экономическую выгоду. 
Именно поэтому возникает проблема начисления расходов, так предположим, что предприятие 
разработало новую технологию производства продукта, которая очевидно принесет экономиче-
скую выгоду из–за уменьшения себестоимости продукции или увеличение качества. 
И возникает вопрос когда же начислять расходы, начислять их на расходы периода или отно-
сить к определенному нематериального актива. 
При первом мы используем принцип осмотрительности, поскольку как было сказано выше не-
возможно точно оценить принесет ли наша разработка экономическую выгоду, не изобретут наши 
конкуренты более прогрессивную технологию и поэтому мы относим расходы в расходы отчетно-
го периода. 
Второй вариант предусматривает капитализацию нематериального актива, что означает отра-
жение его в балансе, тем самым мы показываем нашим инвесторам, мы разработали новую техно-
логию и ожидаем выгоды от ее использования. 
По нашему мнению эти два подхода не совсем верны, поскольку первый предполагает отраже-
ние доходов и расходы в разных периодах и не отражает поступления нематериальных активов, 
второй же наоборот оценивает то, что мы точно получим экономическую выгоду от использования 
ноу–хау, вводит в заблуждение наших инвесторов, а также может привести к принятию ошибоч-
ных управленческих решений или неверной оценке деятельности предприятия. 
Со стороны бухгалтерского учета институционально более правильным является вариант за-
числения расходов в расходы периода, потому что это соответствует принципу осмотрительности. 
Решением этой проблемы должно стать – более детальное законодательное регулирование 
определение ноу–хау, его характеристик и организации ее учета. 
Итак, мы можем сделать вывод, что ноу–хау требует не только детального изучения, а именно 
его оприходования и учет, но и исчерпывающего и полного законодательного регулирования и 
толкования. 
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